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ABSTRAK 
 
Achmad Naa’im. K5412001. ANALISIS TINGKAT KECUKUPAN 
PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH 
PESISIR KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Desember 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui persebaran fasilitas 
kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten Rembang tahun 2016, (2) Mengetahui 
tingkat aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten 
Rembang tahun 2016, (3) Mengetahui kualitas pelayanan fasilitas kesehatan di 
wilayah pesisir Kabupaten Rembang tahun 2016, (4) Mengetahui rasio tingkat 
kecukupan pelayanan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten Rembang 
tahun 2016, 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan spasial. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. 
Purposive Sampling digunakan untuk memilih sampel responden yang 
diwawancarai mengenail kualitas pelayanan Puskesmas dan Puskesmas 
Pembantu. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan 
wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data primer, data sekunder 
dan tabel silang. 
Hasil penelitian ini adalah : (1) Fasilitas kesehatan yang ada di wilayah 
pesisir Kabupaten Rembang tahun 2016 terdiri dari 9 Puskesmas dan 31 
Puskesmas Pembantu yang tersebar di 6 kecamatan. (2) Tingkat aksesibilitas di 
wilayah pesisir Kabupaten Rembang terdiri dari aksesibilitas menuju Puskesmas 
dan Puskesmas Pembantu, (3) Kualitas pelayanan fasilitas kesehatan terdiri dari: 
(a) Kualitas Puskesmas di wilayah pesisir Kabupaten Rembang terdiri dari 3 
Puskesmas berkualitas sangat baik, 5 Puskesmas berkualitas baik dan 1 
Puskesmas berkualitas cukup (b) Kualitas Puskesmas Pembantu di wilayah pesisir 
Kabupaten Rembang terdiri dari 7 Puskesmas Pembantu berkualitas sangat baik, 
18 Puskesmas Pembantu berkualitas baik dan 6 Puskesmas Pembantu berkualitas 
cukup. (4) Tingkat kecukupan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten 
Rembang tahun 2016 yaitu seluruh kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten 
Rembang telah tercukupi. 
Kata Kunci : Fasilitas Kesehatan, Pelayanan, Aksesibilitas 
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ABSTRACT 
 
Achmad Naa’im. K5412001. ANALYSIS SUFFICIENCY OF PUBLIC 
HEALTH CARE FACILITIES IN THE COASTAL AREAS OF REMBANG 
REGENCY IN 2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, December, 2016. 
The objective of thid research are : (1) to find out distribution of health 
care facilities in coastal areas of Rembang regency in 2016, (2) to investigate 
sufficiency of health care facilities in coastal areas of Rembang regency in 2016, 
(3) to investigate the quality of service of health care facilities in coastal areas of 
Rembang regency in 2016, (4) to investigate accessibility of health care facilities 
in coastal areas of Rembang regency in 2016. 
This research are uses descriptive qualitative method with the spatial 
approach. This research used judgement sampling. Judgement sampling is used to 
select a sample of respondents to be interviewed about the quality of service of 
health care facilities. Data collection technique used documentation, observation 
and interviews. The analysis technique used is the analysis of primary data, 
secondary data and cross tables. 
The results of this research are : (1) health care facilities in coastal areas 
of Rembang regency in 2016 consisting of 9 Puskesmas and 31 Puskesmas 
Pembantu spread over 6 districts. (2) The level of accessibility in coastal areas of 
Rembang regency consists of the accessibility to the Puskesmas and Puskesmas 
Pembantu, (3) Quality of health care facilities consisted of : (a) Quality of 
Puskesmas in the coastal areas of Rembang regency consist of 3 health centers 
are exellent quality, 5 health centers are good quality and one health center 
enough quality. (b) Quality of Puskesmas Pembantu in the coastal areas of 
Rembang regency consist of 7 community health centers are exellent quality, 18 
community health centers are good quality and 6 community health centers are 
sufficient quality. (4) The level of adequacy of health care facilities in coastal 
areas of Rembang regency in 2016 that all districts in the coastal areas of 
Rembang regency have been fulfilled. 
 
Keywords: Health care facilities, services, accessibility 
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MOTTO 
 
 
“Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah 
SWT akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
 
“Janganlah berputus asa. Tetapi jika anda sampai berputus asa, 
berjuanglah terus meskipun dalam keadaan putus asa” 
(Aristoteles) 
 
 
“Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada 
yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri.” 
(Penulis) 
 
 
“Jika kamu memiliki keinginan untuk memulai, kamu juga harus 
mempunyai keberanian dan keinginan untuk menyelesaikannya, bukan 
hanya mengakhiri.” 
(Penulis) 
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